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S u r  l 'a b o n d a n c e  d e  P a t e l l a  v u l g a t a  LINNAEUS, 1758 À 
O o s t e n d e  e n  1990 (M o l l u s c a , G a s t r o p o d a ).
Le 4-X-1990, nous avons constaté que Pa.te.tla. vulgata était par­
ticulièrement abondante à Oostende. Nous avons alors compté systé­
matiquement tous les exemplaires fixés aux flancs rocheux du pre­
mier brise-lame situé à l'Ouest de la jetée rocheuse qui longe l'es- 
tacade. Nous avons ainsi relevé 275 exemplaires, tous adultes. 
Comme nous n'avons pas compté les patelles vivant sur les amoncel­
lements de blocs qui longent le brise-lame et qui recouvrent son 
tiers terminal et, comme certains spécimens ont certainement échap­
pé à notre attention, il nous semble raisonable d'estimer à plus 
de 500 le nombre d'exemplaires ayant colonisé ce brise-lame.
Si Patetta vulgata a été observée à maintes reprises à Oostende, 
son abondance actuelle nous semble inhabituelle et il serait inté­
ressant de suivre l'évolution future de'la population.
Cédric d’UDEKEM d'ACOZ
G o u d b r a s e m  u i t  D o e l  v e r d w a a l d  i n  Z e e l a n d .
Het artikel door E. ENEMAN in De Strandvlo van september j.l. 
beschrijft de vangst van een Goudbrasem Spa/iu¿ au/iata op 3 juli 
1990 voor de kust bij Nieuwpoort. Dezelfde soort werd in september 
gevangen in de Oosterschelde zoals onder de bovenstaande kop ge­
meld in het volgende artikel in de Volkskrant van 27 oktober j.l.:
"Nederland heeft er -misschien- weer een nieuwe exoot bij. Een 
sportvisser heeft in september in de Oosterschelde een vis gevangen
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die na onderzoek door het Delta Instituut voor Hydrobiologisch On­
derzoek in Yrseke en het Instituut voor Taxonomische Zoologie van 
de Universiteit van Amsterdam een Goudbrasem (Spa/iuA amiatuA) bleek 
te zijn. De vis volgens medewerker J. FRANCKE van het Delta Insti­
tuut waarschijnlijk ontsnapt uit een proefkwekerij in het warme 
koelwater van de kerncentrales in het Belgische Doei.
De Goudbrasem is een zoutwatervis, die voornamelijk in de Middel­
landse Zee voorkomt, aldus FRANCKE. In 1987 zijn al eerder twee 
exemplaren in de Oosterschelde gevangen. Voor eerdere vangsten 
moeten we terug gaan tot het eind van de 17de eeuw, toen één exem­
plaar werd aangetroffen vóór de kust van Scheveningen. Maar het 
staat niet helemaal vast dat dat werkelijk een Goudbrasem was.
(...)•
Ben OTTEN
N o u v e l l e s  d o n n é e s  s u r  P r o c e s s a  e d u l i s  c r a s s i p e s  NOUVEL & 
HOLTHUIS, 1557 e n  ü e l g i q u e .
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Longtemps, la crevette P/ioce.AAa eduílA c.n.aAAlpe.A n'à été connue 
en Mer du Nord que par un spécimen unique obtenu en octobre 1951 
aux Pays-Bas sur le Wielingen Bank près de l'embouchure de l'Es­
caut. Récemment, en août et en septembre 1988 et en août 1989, 
quelques juvéniles ont été capturés le long de la jetée orientale 
du port de Zeebrugge et, un spécimen adulte a été pêché en décem­
bre 1989 près de l'Oostende Bank (d'UDEKEM d'ACOZ, 1990).
Un échantillon de crevettes pêchées le ll-X-1990 dans les eaux 
côtières belges (localité exacte non précisée) par le chalutier 
d'Oostende 0.101 nous a été communiqué par Mr. E. ENEMAN. Il com­
prend 15 Pn.oce.AAa edullA cjiaAAlpcA adultes (aucune femelle ovigère), 
7 Palaemon Ac/uiat±LA et 3 PandatuA montagui. Ceci démontre que 
P. edutlA cnaAAlpcA peut être commune dans la Baie Sud de la Mer 
du Nord, au moins temporairement et sur certains fonds. Il est
